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íàóêè. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïàðàäèãìà ìàº ïðàêñ³îëîã³÷íèé ³
ïðàãìàòè÷íèé àñïåêòè. Ïåðøèé ñòîñóºòüñÿ êîëà ïèòàíü «ùî
³ ÿê âèâ÷àòè?», äðóãèé – ïèòàíü «íàâ³ùî, ç ÿêîþ ìåòîþ?».
Ìåòà ïàðàäèãìè – íàïðàâëÿòè äîñë³äæåííÿ ³ ðîçâèòîê íàó-
êè ïî ïåâíîìó øëÿõó. Ïàðàäèãìà ïîòð³áíà äëÿ äîñÿãíåííÿ
÷³òêî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Ñàìå òîìó ó ìåæàõ ïàðàäèãìè ñòàº
ìîæëèâèì ñòàá³ë³çóâàòè ñüîãîäåííÿ òà ïëàíóâàòè ìàéáóòíº.
Âèõîäÿ÷è ç öüîãî ðåàë³çàö³ÿ â³äòâîðþâàëüíî–îðãàí³çàö³éíî¿
ïàðàäèãìè çàáåçïå÷åííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ çàë³ç-
íèöü íà ðèíêó âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü âèìàãàº:
– îïòèì³çàö³¿ âèêîðèñòàííÿ âàíòàæíèõ âàãîí³â, ùî íàëå-
æàòü ð³çíèì ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ;
– îðãàí³çàö³éíîãî ðîçâèòêó çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó ç
ìåòîþ àäàïòàö³¿ äî ðèíêîâîãî ñåðåäîâèùà;
– çàñòîñóâàííÿ ìåòîäîëîã³¿ ö³íîóòâîðåííÿ, ñïðÿìîâàíî¿, ç
îäíîãî áîêó, íà îïòèì³çàö³þ òðàíñïîðòíî¿ ñêëàäîâî¿ âèòðàò
âàíòàæîâëàñíèê³â, à ç ³íøîãî – íà ïðèñêîðåííÿ â³äòâîðþ-
âàëüíèõ ïðîöåñ³â â çàë³çíè÷í³é ãàëóç³ òà ïîñòóïîâîãî çíè-
æåííÿ ñòóïåíþ çíîñó îñíîâíèõ çàñîá³â.
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Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ñïåö³àëüí³ òà ñïåö³àëüí³ ñî-
ö³àëüíî–ïñèõîëîã³÷í³ ìåòîäè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ âè-
êëþ÷íî ôàõ³âöÿìè ç áåçïåêè ïðè çàáåçïå÷åíí³ åêîíî-
ì³÷íî¿ áåçïåêè ï³äïðèºìñòâ. Íàäàíà êëàñèô³êàö³ÿ ñïå-
ö³àëüíèõ ìåòîä³â çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè, ðîçêðèò³ òåõíî-
ëîã³¿ ¿¿ çàáåçïå÷åííÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñïåö³àëüí³ ìåòîäè çàáåçïå÷åííÿ
åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè, ñïåö³àëüí³ ñîö³àëüíî–ïñèõîëîã³÷í³
ìåòîäè çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè, ôàõ³âö³ ç áåçïåêè, òåõíî-
ëîã³¿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè, ãðóïè ðèçèêó, âíóòð³ô³ðìîâà
ïðîô³ëàêòèêà.
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ñïåöèàëüíûå è ñïåöèàëü-
íûå ñîöèàëüíî–ïñèõîëîãè÷åñêèå ìåòîäû, êîòîðûå èñ-
ïîëüçóþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñïåöèàëèñòàìè ïî áåçîïàñ-
íîñòè ïðè îáåñïå÷åíèè ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
ïðåäïðèÿòèé. Ïðåäñòàâëåíà êëàññèôèêàöèÿ ñïåöèàëü-
íûõ ìåòîäîâ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, ðàñêðûòû òåõ-
íîëîãèè, èñïîëüçóåìûå ïðè åå îáåñïå÷åíèè. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñïåöèàëüíûå ìåòîäû îáåñïå÷å-
íèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ñïåöèàëüíûå ñî-
öèàëüíî–ïñèõîëîãè÷åñêèå ìåòîäû îáåñïå÷åíèÿ áåçî-
ïàñíîñòè, ñïåöèàëèñòû ïî áåçîïàñíîñòè, òåõíîëîãèè
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ç áåçïåêè ïðè çàáåçïå÷åíí³ åêîíîì³÷íî¿
áåçïåêè ï³äïðèºìñòâ
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îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, ãðóïïû ðèñêà, âíóòðèôèð-
ìåííàÿ ïðîôèëàêòèêà.
In article special and special socially–psychological meth-
ods which are used exclusively by experts in safety at main-
tenance of economic safety of the enterprises are conside-
red. Classification of special methods of safety is presented,
the technologies used at its maintenance are opened.
Keywords: special methods of providing economic se-
curity, the special social and psychological methods to en-
sure safety, security specialists, technology security, risk
groups, intra–prevention.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïðîáëåìè çàáåçïå÷åííÿ áåçïå-
êè ï³äïðèºìñòâ, ïîøóê ³ííîâàö³éíèõ ï³äõîä³â ùîäî ¿¿ çä³é-
ñíåííÿ, ðîçðîáêà òåõí³ê òà òåõíîëîã³é äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá'ºê-
ò³â áåçïåêè, âèçíà÷åííÿ ñïåöèô³÷íèõ ìåòîä³â ¿¿ çàáåçïå÷åí-
íÿ º çàâæäè àêòóàëüíèìè ³ ïîòðåáóþòü íàóêîâî–òåîðåòè÷-
íîãî îñìèñëåííÿ òà îá´ðóíòóâàííÿ. Âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëå-
ìè ïîòðåáóº îá'ºäíàííÿ çóñèëü ôàõ³âö³â ð³çíèõ íàóêîâèõ ãà-
ëóçåé çíàíü: þðèñò³â, ïñèõîëîã³â, åêîíîì³ñò³â – ôàõ³âö³â ç
åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè òîùî.
ßê ñâ³ä÷èòü â³ò÷èçíÿíèé òà çàðóá³æíèé äîñâ³ä, âåëèê³ òà
ñåðåäí³ ñóá'ºêòè ãîñïîäàðñüêî¿ òà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ ìàþòü ó ñâî¿é ñòðóêòóð³ â³äïîâ³äíèé ï³äðîçä³ë, ÿêèé áåç-
ïîñåðåäíüî çàéìàºòüñÿ ïðîáëåìàìè çàáåçïå÷åííÿ áåçïå-
êè. Çàãàëüíà éîãî íàçâà – ñëóæáà áåçïåêè ï³äïðèºìñòâà.
Àíàë³ç äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é ç ïðîáëåìè. Îðãàí³-
çàö³¿ òàêèõ ï³äðîçä³ë³â òà ñïåöèô³êè ¿õ ä³ÿëüíîñò³ ïðèñâÿ÷åí³
íàóêîâ³ ðîáîòè áàãàòüîõ àâòîð³â: ôàõ³âö³â – â÷åíèõ ç ð³çíèõ
íàóêîâèõ ãàëóçåé òà ïðàêòèê³â. Ìè ìîæåìî âèçíà÷èòè ïðàö³
çàðóá³æíèõ ôàõ³âö³â: M. Button, Y. Koniechy, S. Garfinkel, A. Car-
rol, E. Ahlf, A. Zebrowski, Zb. Ruszkowski, Y. Lobkovitz, É. Ë³íäåðà,
Â. Ãàìçè, Â. Ìàê–Ìàê [1], Î. Îëåéí³êîâà, Î. Ïàâëîâà, Ê. Õàðñü-
êîãî, Î. Øàâàºâà, ª. Þùóêà, Â. ßðî÷ê³íà [2] òà ³í.
Ñåðåä â³ò÷èçíÿíèõ ôàõ³âö³â ç íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ñë³ä
â³äçíà÷èòè ïðàö³ Â. Êðóòîâà, Î. Âëàñþêà, Ì. Çóáêà, Â. Ë³ïêà-
íà, Î. Êèðè÷åíêa [3–6], ª. Ñêóëèøà, Ï. Ïðèãóíîâà [3–10],
Ë. Ãíèëèöüêî¿ [10, 11], Â. Ôðàí÷óêà [12] òà ³í., ÿê³ ïðèä³ëÿþòü
çíà÷íó óâàãó ôîðìóâàííþ ñèñòåìè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ç
çàëó÷åííÿì äî íå¿ ñóá'ºêò³â íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó áåçïåêè
òà îðãàí³çàö³¿ íàóêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîç-
êðèâàþòü ñïåöèô³êó îðãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äðîçä³-
ë³â áåçïåêè ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñåðåä â³ò÷èçíÿíèõ ïñèõîëîã³â òà þðèñò³â ñë³ä çàçíà÷èòè
ïðàö³ Ã. Ëîæê³íà, Â. Êàðòàâöåâà, Ì. Êîñòèöüêîãî, Â. Êîíîâà-
ëîâî¿, À. Ìàðàùóêà, Ì. Ñòðåëüáèöüêîãî, Ò. Òêà÷óêà, Î. Òèì-
÷åíêà, Þ. Øèäåëêà, Â. Øåâ÷åíêà, Â. Øåïèòüêî, Ñ. ßêîâåíêà
òà ³íø., ÿê³ ïðèñâÿ÷åí³ âèçíà÷åííþ ïðàâîâîãî ïîëÿ ä³ÿëüíî-
ñò³ ï³äðîçä³ë³â áåçïåêè íà â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâàõ òà
ïñèõîëîã³÷íîìó çàáåçïå÷åííþ ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îêðåì³ ïðàö³ óêðà¿íñüêèõ åêîíîì³ñò³â ïðèñâÿ÷åí³ ïðîáëå-
ìàì âèçíà÷åííÿ ñïåöèô³êè ä³ÿëüíîñò³ ï³äðîçä³ë³â áåçïåêè ó
ñèñòåì³ åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ï³äïðèºìñòâ. Ñåðåä íèõ ñë³ä âèç-
íà÷èòè ïðàö³: ². Áåëîóñîâî¿ [5], Þ. Ê³ìà, Î. Êîñàðåâà, Â. Êðàëè-
÷à, Â. Ôðàí÷óêà, Ë. Øåìàºâî¿ òà ³í. Îêðåì³ íàóêîâ³ ñòàòò³ ùîäî
âèçíà÷åííþ ñïåöèô³êè ä³ÿëüíîñò³ ï³äðîçä³ë³â áåçïåêè áóëè
ï³äãîòîâëåí³ òà îïóáë³êîâàí³ àâòîðàìè ö³º¿ ñòàòò³.
Ïðîáëåìè îðãàí³çàö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ ï³äðîçä³ë³â áåçïåêè
ðîçãëÿäàþòüñÿ â ð³çíèõ ãàëóçÿõ â³ò÷èçíÿíî¿ íàóêè ³ º àêòó-
àëüíèìè ³ ñüîãîäí³. Ðàçîì ³ç òèì íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ñòî-
ñîâíî âèçíà÷åííÿ ñïåöèô³êè ä³ÿëüíîñò³ ï³äðîçä³ë³â áåçïåêè ³
îñîáëèâî âèçíà÷åííÿ ìåòîä³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ âè-
êëþ÷íî ôàõ³âöÿìè ç áåçïåêè, ïîêè íå çä³éñíåíî.
Ìåòîþ ñòàòò³ º âèçíà÷åííÿ êëàñèô³êàö³¿ ñïåö³àëüíèõ ìå-
òîä³â çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè òà ðîçêðèòòÿ çì³ñòó òåõíîëîã³é,
ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî ôàõ³âöÿìè ç áåçïåêè.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ïðè çàáåçïå÷åíí³ åêîíî-
ì³÷íî¿ áåçïåêè ïåðñîíàëîì ï³äðîçä³ë³â åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè
(ïðîôåñ³îíàëè ç ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè, àíàë³òèêè
ç ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè, ôàõ³âö³ ç ô³íàíñî-
âî–åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè, ôàõ³âö³ ç îðãàí³çàö³¿ ìàéíîâî¿ òà
îñîáèñòî¿ áåçïåêè – íàäàë³ ôàõ³âö³ ç áåçïåêè) âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ ñïåö³àëüí³ ìåòîäè, çàâäÿêè ÿêèì ¿õíÿ ä³ÿëüí³ñòü â³-
äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ âèä³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ö³ ìåòî-
äè íå â³äíîñÿòüñÿ äî ìåòîä³â îïåðàòèâíî–ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ (ÎÐÄ), ñóá'ºêòè çä³éñíåííÿ ÎÐÄ òà çàñòîñóâàííÿ ìåòî-
ä³â ÎÐÄ ÷³òêî ðåãëàìåíòóþòüñÿ ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì.
Ôàõ³âö³ ç áåçïåêè ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íå â³äíîñÿòüñÿ
äî ñóá'ºêò³â ÎÐÄ ³ çàñòîñîâóâàòè ö³ ìåòîäè ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³
ïî çàáåçïå÷åííþ áåçïåêè íå ìàþòü ïðàâà.
Ñôåðà ïðîôåñ³éíîãî ³íòåðåñó ñëóæáè áåçïåêè ñóá'ºêòà
ãîñïîäàðþâàííÿ áàãàòîãðàííà ³ ì³ñòèòü ó ñîá³ çàáåçïå÷åííÿ
âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè (êàäðîâà áåçïåêà, çàõèñò êîìåðö³éíî¿
òàºìíèö³, îñîáèñòà áåçïåêà êåð³âíîãî ìåíåäæìåíòó, îðãàí³-
çàö³ÿ ñõîðîííîñò³ ìàéíà ïåðñîíàëó é ï³äïðèºìñòâà é ò.ï.). Ïî
äàíèì Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó ïðàâîñóääÿ ÑØÀ, â ñå-
ðåäíüîìó êîæíèé ÷åòâåðòèé ñï³âðîá³òíèê ïðèâàòíî¿ êîìïàí³¿
àáî áàíêó ïîñò³éíî îáìàíþº ñâîãî ðîáîòîäàâöÿ. Ò³ëüêè 36%
ç 960 îïèòàíèõ êåð³âíèê³â âèùî¿ ëàíêè ºâðîïåéñüêèõ áàíê³â
ââàæàþòü, ùî ìîæíà äîâ³ðÿòè ñâî¿ì ñï³âðîá³òíèêàì. Âëàñ-
íèêè òðåòèíè ðîçâàëåíèõ áàíê³â ââàæàþòü, ùî ïðè÷èíîþ ¿õ-
íüîãî êðàõó ñòàëî ðîçêðàäàííÿ âëàñíîãî ïåðñîíàëó. Âèá³ð-
êîâà ïåðåâ³ðêà íà ïîë³ãðàô³ ñï³âðîá³òíèê³â âåëèêî¿ ì³æíà-
ðîäíî¿ êîìïàí³¿ âèÿâèëà, ùî äâ³ òðåòèíè ñï³âðîá³òíèê³â ñàì³
ðîáëÿòü ðîçêðàäàííÿ, âèäàþ÷è ñëóæá³ áåçïåêè ³íôîðìàö³þ
ïðî òå, ùî òîâàðè âèêðàäåí³ â³äâ³äóâà÷àìè. Ùî æ ñòîñóºòü-
ñÿ çàáåçïå÷åííÿ îñîáèñòî¿ áåçïåêè êåð³âíèê³â, òî ñòàòèñòè-
êà ãîâîðèòü ñàìà çà ñåáå.
Çîâí³øíÿ áåçïåêà – ä³ÿëüí³ñòü ïî çáîðó ³íôîðìàö³¿ ïðî íå-
ãàòèâí³ òåíäåíö³¿ â çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèù³ (ðåàëüí³ é ïîòåí-
ö³éí³ ðèíêè ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà, êîíêóðåíòè, ïàðòíåðè, êë³ºí-
òè é ò.ï.), âèêîðèñòàííÿ ñïåöèô³÷íèõ òåõíîëîã³é ïî ¿¿ âèâ÷åííþ
é ì³í³ì³çàö³¿ ¿¿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ï³äïðèºìñòâî.
ßêùî ïðîàíàë³çóâàòè îñíîâí³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ ñëóæáè
áåçïåêè ï³äïðèºìñòâà, âèÿâëÿºòüñÿ ïåâíà çàêîíîì³ðí³ñòü, à
ñàìå äî 80% ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîâ'ÿçàíå ç ðîáîòîþ â ñèñòåì³ ëþ-
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äèíà–ëþäèíà, áóäü òî ïðèéíÿòèé àáî ä³þ÷èé ñï³âðîá³òíèê,
êë³ºíò, ïàðòíåð, ïðåäñòàâíèêè äåðæàâíèõ àáî ïðàâîîõîðîí-
íèõ ñòðóêòóð, ïðåäñòàâíèêè ÇÌ² é ò.ï.
Ðàçîì ³ç òèì ñàìà ñïåöèô³êà çàáåçïå÷åííÿ åêîíîì³÷íî¿
áåçïåêè âèìàãàº â³ä ñóá'ºêò³â ¿¿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîðèñòàííÿ
ñïåö³àëüíèõ ìåòîä³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæëèâå îòðèìàí-
íÿ äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îö³íêè ñòàíó åêîíîì³÷íî¿
áåçïåêè, ä³éñíèõ íàì³ð³â êîíòðàãåíò³â, ìîòèâ³â çä³éñíåííÿ
ä³é ïåðñîíàëîì (îêðåìèìè éîãî ïðåäñòàâíèêàìè), ÿê³ ìî-
æóòü óòâîðþâàòè çàãðîçè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâó, íå ïîðó-
øóþ÷è ïðè öüîìó ä³þ÷å çàêîíîäàâñòâî.
Ñïåö³àëüí³ ìåòîäè ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿ íà ¿¿ ä³éñí³ñòü òà
â³äïîâ³äí³ñòü ôàõ³âöÿìè ç áåçïåêè òàêîæ âèêîðèñòîâóºòüñÿ
ïðè çä³éñíåíí³ îáë³êîâî–àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ â ñè-
ñòåì³ åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ï³äïðèºìñòâ, ¿õ çàñòîñóâàííÿ º
íåîáõ³äíîþ óìîâîþ äëÿ íàäàííÿ êåð³âíèöòâó ï³äïðèºìñòâà
àíàë³òè÷íèõ äîâ³äîê ùîäî îö³íêè ñòàíó åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè
ñâîãî ï³äïðèºìñòâà, âèçíà÷åííÿ åêîíîì³÷íî¿ íàä³éíîñò³ êîí-
òðàãåíò³â ï³äïðèºìñòâà àáî âèçíà÷åííÿ ñòðàòåã³¿ ä³ÿëüíîñò³
êîíêóðåíò³â.
Äî îñíîâíèõ ñïåö³àëüíèõ ìåòîä³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ
ôàõ³âöÿìè ç áåçïåêè, íà íàø ïîãëÿä, ñë³ä â³äíåñòè ìåòîäè,
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü êîíô³äåíö³àëüí³ (äîâ³ð÷³) ñòîñóíêè ì³æ ôà-
õ³âöåì ç áåçïåêè òà îá'ºêòàìè éîãî ïðîôåñ³éíîãî ³íòåðåñó ³
äàþòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè äîñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ, ãàðàí-
òóþ÷è íåðîçãîëîøåííÿ, õòî ¿¿ íàäàâ. Äî ñïåö³àëüíèõ ìåòîä³â
òàêîæ íàëåæàòü ìåòîäè ³ç çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ òåõí³÷íèõ çà-
ñîá³â àóä³î– òà â³äåîêîíòðîëþ, ìåòîäè ïðîôåñ³éíî¿ ñï³âáåñ³-
äè òà ñïîñòåðåæåííÿ, ÿê³ àäàïòîâàí³ äî âèð³øåííÿ çàâäàíü ç
áåçïåêè. Îñíîâíèìè ñïåö³àëüíèìè ìåòîäàìè çàáåçïå÷åííÿ
åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè º:
– ìåòîä êîíôåðåíö³éíèõ (äîâ³ð÷èõ) ñòîñóíê³â;
– ìåòîä êîíô³äåíö³éíîãî ñïîñòåðåæåííÿ;
– ìåòîä ïðîôåñ³éíîãî îïèòóâàííÿ;
– ìåòîä ñïåö³àëüíîãî àíàë³çó ³íôîðìàö³¿ ùîäî îá'ºêòà
ïðîôåñ³éíîãî ³íòåðåñó;
– ìåòîä îñîáèñòîãî ïîøóêó;
– ìåòîä ïðîôåñ³éíî¿ ñï³âáåñ³äè;
– ìåòîä ñïåö³àëüíèõ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü (ÑÏÔ²
– âèêîðèñòàííÿ ïîë³ãðàôó);
– ìåòîä àóä³î òà â³äåî ñïîñòåðåæåííÿ çà ä³ÿìè îá'ºêòó
ïðîôåñ³éíîãî ³íòåðåñó – â³äêðèòå âèêîðèñòàííÿ;
– ìåòîä ïåðåâ³ðêè ïî áàçàì äàíèõ òà çàïèòàõ òîùî.
Íàìè çðîáëåíà ñïðîáà íàäàòè êëàñèô³êàö³þ ñïåö³àëüíèõ
ìåòîä³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî ôàõ³âöÿìè ç áåç-
ïåêè (äèâ. ðèñ.).
Ñïåö³àëüí³ ìåòîäè òà òåõíîëîã³¿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ôàõ³âöÿ-
ìè ç áåçïåêè ïðè çä³éñíåíí³ ð³çíèõ âèä³â ïåðåâ³ðîê ïåðñîíàëó
ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ íåëîÿëüíîñò³ àáî íåíàä³éíîñò³ ó îêðåìèõ
éîãî ïðåäñòàâíèê³â. Îäí³ºþ ç ï³äñòàâ äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ð-
êè îêðåìèõ ôàõ³âö³â ï³äïðèºìñòâà ìîæå áóòè íåîáõ³äí³ñòü
âñòàíîâëåííÿ äîñòîâ³ðíîñò³ íàäàíî¿ îáë³êîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó
íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ä³àãíîñòèêè ñòàíó àáî ð³âíÿ
åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè íà ï³äïðèºìñòâ³. Äî îñíîâíèõ âèä³â ñïå-
ö³àëüíèõ ïåðåâ³ðîê, ÿê³ ïîòðåáóþòü â³ä ôàõ³âö³â ç áåçïåêè âè-
êîðèñòàííÿ ïåâíèõ òåõí³ê òà òåõíîëîã³é, ñë³ä â³äíåñòè:
1. Ïåðåâ³ðêà íà ëîÿëüí³ñòü. ¯¿ çì³ñò ïîëÿãàº â òîìó, ùî
ïðàö³âíèê çã³äíî ç êîíòðàêòîì çîáîâ'ÿçàíèé ³íôîðìóâàòè
ñâîãî êåð³âíèêà àáî ôàõ³âöÿ ç áåçïåêè î ñïðîáàõ ð³çíèõ îñ-
³á âñòàíîâèòè ç íèì êîíòàêò ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿
ïðî ï³äïðèºìñòâî, ïðî ñïðàâè íà ï³äïðèºìñòâ³, äå â³í ïðàö-
þº. Ëîÿëüí³ñòü ïåðåâ³ðÿºòüñÿ: 
– ãîòîâí³ñòþ ïðàö³âíèêà íàäàòè ³íôîðìàö³þ êåð³âíèöòâó
ïðî ìîæëèâ³ âèã³äí³ êîíòðàêòè, ïðî ä³ÿëüí³ñòü êîíêóðåíò³â
ùîäî ¿õ íàì³ð³â ïåðåõîïèòè êîíòðàêò, êðåäèò òîùî;
– ïîâ³äîìëåííÿ êåð³âíèêà ïðî íàì³ðè ïðåäñòàâíèê³â çëî-
÷èííèõ óãðóïóâàíü ñêî¿òè çëî÷èí ïðîòè ï³äïðèºìñòâà àáî
îêðåìèõ éîãî ïðàö³âíèê³â àáî âèÿâëåííÿ îçíàê ï³äãîòîâêè
ñêîºííÿ çëî÷èíó ÷è ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ;
– çáåðåæåííÿì ìàéíà òà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ï³äïðèºì-
ñòâà;
– â ä³ÿëüíîñò³ ïî óòâîðåííþ, ï³äòðèìàííþ òà óêð³ïëåííþ
çäîðîâîãî ìîðàëüíî–ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó íà ï³äïðèºì-
ñòâ³ àáî â ï³äðîçä³ë³ äå ïðàöþº ïðàö³âíèê.
2. Ïåðåâ³ðêà íà ÷åñí³ñòü â ðîáîò³. ¯¿ çì³ñò ïîëÿãàº â òîìó,
ùî ïðàö³âíèêó, ÿêîãî ïåðåâ³ðÿþòü, óòâîðþþòü óìîâè, ïðè
ÿêèõ â³í ìîæå ùîñü âêðàñòè, ïðè öüîìó áóäó÷è âïåâíåíèì,
ùî êðàä³æêà ðîçêðèòà íå áóäå. Ïðè ïåðåâ³ðö³ íà ÷åñí³ñòü âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ òàê³ ïðèéîìè:
– îòðèìàííÿ êîì³ñ³éíèõ ç ïàðòíåðà ïðè öüîìó âêðèòòÿ
öüîãî ôàêòó â³ä êåð³âíèöòâà ñâîãî ï³äïðèºìñòâà. Ïðè öüîìó
ïàðòíåð ä³º ïî âçàºìîäîãîâ³ðíîñò³ ç êåð³âíèêîì ï³äïðèºì-
ñòâà ïðî âçàºìíó ïåðåâ³ðêó ñâî¿õ êàäð³â;
– çàâèùåííÿ ð³çíèõ íàÿâíèõ âèòðàò, âèäàíèõ ï³ä çâ³ò ïðà-
ö³âíèêó, ÿêèé ïåðåâ³ðÿºòüñÿ;
– ïåðåâ³ðêà âèòðàòè ïðåäñòàâíèöüêèõ ñóì; 
– âèòðàòà ô³íàíñîâèõ çàñîá³â ô³ðìè íà îñîáèñò³ ïîòðåáè
áåç óçãîäæåííÿ ç êåð³âíèöòâîì ç íàñòóïíèì ïîâåðíåííÿì
(êîëè ãðîø³ çíåö³íèëèñÿ);
– âèêîðèñòàííÿ ãðîøåé ô³ðìè äëÿ ñïåêóëÿö³é ç âàëþòîþ;
– çàêóï³âëÿ âàëþòè ³ ¿¿ ïðîäàæ ï³ñëÿ çíà÷íîãî ïîäîðîæ-
÷àííÿ ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ. Ãðîø³ ô³ðì³ ïîâåðòàþòüñÿ, àëå âæå
äåâàëüâîâàí³;
– âèêîðèñòàííÿ àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äëÿ «ë³âèõ» çà-
ðîá³òê³â âîä³ÿìè;
– íàäàòè íåäîñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ êåð³âíèöòâó;
3. Ïåðåâ³ðêà ïðîôåñ³éíî¿ ïðèäàòíîñò³ é êîìïåòåíòíîñò³.
Ïðîâîäèòüñÿ îáîâ'ÿçêîâî ôàõ³âöåì ó ö³é æå ãàëóç³ çíàíü àáî
ä³ÿëüíîñò³. Ïåðåâ³ðêà ìîæå ïðîâîäèòèñÿ:
– øëÿõîì ñï³âáåñ³äè ïî ïðîáëåì³;
– øëÿõîì äîðó÷åííÿ âèêîíàòè òó àáî ³íøó ðîáîòó;
– ñêëàäàííÿì ïðîôåñ³îãðàìè; øëÿõîì àòåñòàö³¿.
4. Ïåðåâ³ðêà íà çâ'ÿçêè ³ç êðèì³íàëüíèìè ñòðóêòóðàìè.
Âèñíîâêè ìîæóòü áóòè çðîáëåí³ íà òàêèõ ï³äñòàâàõ:
– ïðîïîçèö³¿ äîïîìîãè ô³ðì³ â ïîâåðíåíí³ êðåäèò³â ³ áîðã³â
íåòðàäèö³éíèìè ìåòîäàìè;
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– âè êîðèñòóâàííÿ æàðãîíó, ÿêèé áëèçüêèé äî êðèì³íàëü-
íîãî;
– çàéâà ñàìîâïåâíåí³ñòü ó ïèòàííÿõ îñîáèñòî¿ áåçïåêè;
– íàÿâí³ñòü íà ò³ë³ êðèì³íàëüíî¿ ñèìâîë³êè.
5. Ïåðåâ³ðêà íà äîòðèìàííÿ êîìåðö³éíî¿ òàºìíèö³. Ó ñôå-
ð³ óâàãè ìàþòü áóòè:
– ïåðåâ³ðêà âèïàäê³â çðèâ³â êîíòðàêò³â, îäåðæàííÿ êðåäè-
ò³â, âèÿâëåííÿ â áåñ³äàõ ç ïàðòíåðàìè ¿õíüî¿ ïî³íôîðìîâà-
íîñò³ ïðî ñïðàâè é ïëàíè ï³äïðèºìñòâà;
– âòðàòà ñï³âðîá³òíèêîì äîêóìåíò³â ï³äïðèºìñòâà, ùî ì³-
ñòÿòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ;
– ðîáîòà ³ç ñåêðåòíèìè äîêóìåíòàìè ô³ðìè âäîìà àáî ó
âå÷³ðíº (íåðîáî÷å) ÷àñ áåç óçãîäæåííÿ ç êåð³âíèöòâîì;
– ïåðåõîïëåííÿ êîíêóðåíòàìè óãîä, êîíòðàêò³â, ïðî ÿê³ áó-
ëî â³äîìî ó ô³ðì³ îáìåæåíîìó êîëó îñ³á.
6. Ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü êðèì³íàëüíèõ ìîòèâ³â. Ïåðåâ³ð-
êà çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç:
– çá³ð äàíèõ ïðî ìèíóëå æèòòÿ é ä³ÿëüí³ñòü îñîáè, ùî ïå-
ðåâ³ðÿºòüñÿ, ç áåñ³äè ç éîãî íà÷àëüíèêîì, òîâàðèøàìè ïî
ðîáîò³, êîìïàíüéîíàìè, êîíêóðåíòàìè;
– îñîáèñò³ íåîáåðåæí³ âèñëîâëåííÿ â áåñ³äàõ ïðî ÿê³–íå-
áóäü ïîä³¿ é ñïðàâè, ùî êîìïðîìåòóþòü îñîáó, íàñòóïíà ¿õíÿ
ïåðåâ³ðêà, ìîæëèâå äîêóìåíòóâàííÿ;
– ï³äðîáêà ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ, ï³äðîáêà ï³äïèñ³â ïðè
îäåðæàíí³ çàðïëàòè çà êîãî–íåáóäü ç³ ñï³âðîá³òíèê³â; ïðà-
ãíåííÿ óíèêàòè â ðîçìîâàõ òîãî, ùî ñòîñóºòüñÿ ìèíóëî¿
ä³ÿëüíîñò³ ñï³âðîá³òíèêà, éîãî æèòòÿ; çàéâà ñêðèòí³ñòü, ñòî-
ðîæê³ñòü ó ïîâîäæåíí³; íàÿâí³ñòü íàêîëîê, òàá³ðíîãî æàðãî-
íó, ïðèõîâàííÿ ôàêòó ñóäèìîñò³.
7. Ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü ïàãóáíèõ çàõîïëåíü:
– ñïîñòåðåæåííÿ çà ñï³âðîá³òíèêîì íà ñâÿòêîâèõ ïðèéî-
ìàõ, ïðåçåíòàö³ÿõ, çóñòð³÷àõ ç ïàðòíåðàìè é ò.ï. Ðàíî àáî
ï³çíî ïðèñòðàñòü äî ñïèðòíîãî âèÿâèòüñÿ;
– ñïîñòåðåæåííÿ çà ñòàíîì ñï³âðîá³òíèêà ï³ñëÿ ñâÿòêîâèõ
äí³â, âèõ³äíèõ;
– íåïðèðîäíå ïîâîäæåííÿ, áëèñê â î÷àõ ó íàðêîìàí³â.
Ïðèãí³÷åí³ñòü, ùî ïåðåì³íÿºòüñÿ áåçïðè÷èííèì ðàéäóæíèì
íàñòðîºì;
– ðàïòîâå çíèêíåííÿ àáî ïîÿâà ãðîøåé (ó ãðàâöÿ);
– ðîçìîâè ïðî ³ãðè, ïåðåãîíè, êàðòàõ, ðóëåòö³ é ò.ï.;
– â³äñóòí³ñòü ³íòåðåñó äî æ³íîê, òÿãà äî ÷îëîâ³ê³â, ëþáîâ äî
ïðèêðàñ, ³íø³ äåòàë³, ùî íàñòîðîæóþòü, ó ïîâîäæåíí³ ÷îëîâ³ê³â.
8. Ïåðåâ³ðêà íà îäåðæàííÿ äîäàòêîâèõ äîõîä³â ç âèêîðè-
ñòàííÿì ñëóæáîâèõ ìîæëèâîñòåé. Òóò ïîðÿä ³ç ïðîâåäåííÿì
êîìá³íàö³é ïî ïåðåâ³ðö³ ìîæíà ïåðåâ³ðèòè äîõîäè é âèòðàòè
ñï³âðîá³òíèêà.
Ó ïîïåðåäí³õ îçíàéîìëþâàëüíèõ áåñ³äàõ ³ç êàíäèäàòîì
äîö³ëüíî îáåðåæíî ç'ÿñóâàòè éîãî ô³íàíñîâå é ìàòåð³àëüíå
ñòàíîâèùå: íàÿâí³ñòü ðàõóíê³â ó áàíêàõ, ñóêóïíèé ì³ñÿ÷íèé
äîõ³ä éîãî ðîäèíè.
Ïîò³ì ó õîä³ ðîáîòè óòî÷íèòè ö³ äàí³, ïåðåâ³ðèòè ùå ðàç
ïðàâèëüí³ñòü ïî÷àòêîâèõ â³äîìîñòåé. Ïðèðîäíî, ùî âñå öå
ìàº ðîáèòèñÿ äåë³êàòíî, ùîá íå âèêëèêàòè ï³äîçð ³ íå îáðà-
çèòè ñï³âðîá³òíèêà. ²íîä³ òàê³ áåñ³äè ìîæíà ïðîâîäèòè â õîä³
ñâÿòêîâîãî çàñò³ëëÿ, êîëè óâàãà é ïèëüí³ñòü ï³ä âïëèâîì
ñïèðòíîãî é çàãàëüíîãî äîáðîçè÷ëèâîãî íàñòðîþ îñëàáëåí³.
Ïîò³ì çð³âíÿòè äîõîäè é âèòðàòè ñï³âðîá³òíèêà ïðîòÿãîì ðî-
êó. ßêùî éîãî âèòðàòè çíà÷íî âèùå äîõîä³â, öå ñåðéîçíèé
ñèãíàë äëÿ ãëèáîêî¿ ïåðåâ³ðêè ëþäèíè.
Íàñàìïåðåä íåîáõ³äíî ç'ÿñóâàòè äæåðåëà äîäàòêîâèõ äî-
õîä³â. ²ìîâ³ðíî, ìàº ì³ñöå ðîáîòà çà ñóì³ñíèöòâîì áåç óçãî-
äæåííÿ ç êåð³âíèöòâîì ô³ðìè, îñîáëèâî êîëè çíàííÿ é ³í-
ôîðìàö³ÿ, îäåðæóâàí³ ïî ñëóæá³, äîçâîëÿþòü êðàùå àáî
ïîâí³ñòþ âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè ïî ñóì³ñíèöòâó.
9. Ïåðåâ³ðêà íà áàëàêó÷³ñòü. Ïðè ñï³âáåñ³ä³ ç êàíäèäàòîì
ç'ÿñóºòå éîãî ïîïåðåäíº ì³ñöå ðîáîòè ³ ðîçïèòàºòå äîêëàäíî
ïðî òó ô³ðìó, äå ïðàöþâàâ êàíäèäàò. Ó ïåðåë³ê âêëþ÷èòå ïè-
òàííÿ, ùî ì³ñòÿòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ ò³º¿ ô³ðìè. ßêùî
êàíäèäàò â³äâåðòî âñå ðîçïîâ³ñòü, ïîòð³áíî ç'ÿñóâàòè ïðè÷è-
íó òàêîãî éîãî ïîâîäæåííÿ. ßêùî â³í ñêðèâäæåíèé íà êåð³â-
íèöòâî ò³º¿ ô³ðìè, òî éîãî ïîâîäæåííÿ ùå ÿêîñü ç'ÿñîâíå.
ßêùî æ â³í ðîçêðèâàº ñåêðåòè ñâîº¿ êîëèøíüî¿ ðîáîòè áåç
âèäèìèõ ïðè÷èí, òî öå áàç³êà. Â³í ç òàêîþ æå ëåãê³ñòþ áóäå
âèáîâêóâàòè é ñåêðåòè âàøî¿ ô³ðìè. Òàêó ëþäèíó íå âàðòî
ïðèéìàòè íà ðîáîòó.
Òàêîæ íàñòîðîæóþòü:
– ðîçïîâ³ä³ íà ðîáîò³ ó ñâîºìó îòî÷åíí³ ïðî íåïðèñòîéíå
ïîâîäæåííÿ ñâî¿õ çíàéîìèõ, ç ÿêèìè ñï³âðîá³òíèê ï³äòðèìóº
ïðèÿòåëüñüê³ â³äíîñèíè;
– ðîçïîâ³ä³ ïðî ñâî¿ çâ'ÿçêè ç æ³íêàìè, ÿê³ ìîæóòü áóòè â³-
äîì³ ñëóõà÷àì;
– âèáîâêóâàííÿ â õîä³ ïåðåãîâîð³â êîìåðö³éíèõ òàºìíèöü
ï³äïðèºìñòâà.
10. Ñïåö³àëüíà ïåðåâ³ðêà ñï³âðîá³òíèêà. ßêùî ó âàñ ñêëà-
ëàñÿ á³ëüø–ìåíø òâåðäà íåïåâí³ñòü ó ñï³âðîá³òíèêó ô³ðìè,
âàðòî ñïåö³àëüíî ïåðåâ³ðèòè òàêîãî ñï³âðîá³òíèêà.
Ó öüîìó âèïàäêó ïåðåñë³äóþòüñÿ äâ³ îñíîâí³ ö³ë³: ðÿòóâàí-
íÿ â³ä òàêîãî ñï³âðîá³òíèêà ï³ä ïðèñòîéíèì ïðèâîäîì ³ ëîêà-
ë³çàö³ÿ ìîæëèâîãî çáèòêó, ùî òàêèé ñï³âðîá³òíèê ìîæå íà-
íåñòè ÿê ó ïåð³îä ðîáîòè, òàê ³ ï³ñëÿ â³äõîäó.
Ïîêàçàííÿìè äëÿ ïåðåâ³ðêè º ï³äîçðè:
– ó çâ'ÿçêàõ ñï³âðîá³òíèêà ç êðèì³íàëüíèìè ñòðóêòóðàìè é
ïåðåäà÷à ¿ì â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ;
– ïðî ðîáîòó ñï³âðîá³òíèêà íà êîíêóðóþ÷ó ô³ðìó;
– ó âåëèêèõ ðîçêðàäàííÿõ.
Âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àëüíèõ ìåòîä³â ôàõ³âöåì ç áåçïåêè
âèìàãàþòü íåäîïóùåííÿ:
1. Ïðîòèïðàâíèõ ³ ³íøèõ íåãàòèâíèõ ä³é ç áîêó ïåðñîíàëó,
ùî ïðèçâîäÿòü äî çáèòêó â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà.
2. Ïîðóøåíü óñòàíîâëåíîãî ðåæèìó ñõîðîííîñò³ â³äîìî-
ñòåé, ùî ñòàíîâëÿòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ.
3. Ïîðóøåíü ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â.
4. ²íøèõ ïîðóøåíü ïîðÿäêó é ïðàâèë äîòðèìàííÿ ðåæèìó
áåçïåêè íà ï³äïðèºìñòâ³, ùî ñòâîðþþòü ïåðåäóìîâè äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ çëî÷èííèìè åëåìåíòàìè ñâî¿õ ö³ëåé ³ âèíèêíåííÿ
íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é.
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Òåõíîëîã³ÿ (â³ä ãðå÷. tåchne – ìèñòåöòâî, ìàéñòåðí³ñòü,
âì³ííÿ òà ãðå÷. ëîã³ÿ – âèâ÷åííÿ) – ñóêóïí³ñòü ìåòîä³â òà ³í-
ñòðóìåíò³â íåîáõ³äíèõ äëÿ äîñÿãíåííÿ áàæàíîãî ðåçóëüòàòó;
ñïîñ³á ïåðåòâîðåííÿ äàíîãî ó íåîáõ³äíå.
Ðîçãëÿäàþ÷è áåçïåêó ÿê ïðîöåñ ³ âèä ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ìè áà÷èìî íåîáõ³äí³ñòü âèêîðèñòàííÿ â ö³é ä³ÿëüíîñò³
ïåâíèõ òåõí³ê ³ òåõíîëîã³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàííÿ çàâäàíü ³ ðåàë³çàö³¿ ôóíêö³é ñï³âðîá³òíèêàìè, ÿê³
çàáåçïå÷óþòü áåçïåêó.
Òåõíîëîã³¿ â ãàëóç³ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè – öå íàá³ð òåõí³ê,
ùî äîçâîëÿþòü âèð³øóâàòè çàâäàííÿ ïî çàáåçïå÷åííþ áåç-
ïåêè ¿¿ ñóá'ºêòàìè. Òåõí³êè – íàá³ð ïîñë³äîâíèõ ä³é, ôîðì ³
ìåòîä³â ðîáîòè ñóá'ºêò³â áåçïåêè çàâäàíü, ùî çàáåçïå÷óþòü
ð³øåííÿ, ó ñôåð³ áåçïåêè.
Òåõíîëîã³¿ ñêëàäàþòüñÿ ç òåõí³ê, ñïðÿìîâàíèõ íà âèêîíàí-
íÿ çàâäàíü ó ñôåð³ áåçïåêè.
Òåõíîëîã³¿ áóâàþòü:
• Îðãàí³çàö³éí³ – çàáåçïå÷óþòü ôóíêö³îíóâàííÿ, ÿê ñàìî¿
ñèñòåìè áåçïåêè, òàê ³ ä³ÿëüí³ñòü ¿¿ ñóá'ºêò³â. Ðåàë³çóþòüñÿ ó
âèãëÿä³ çàòâåðäæåíèõ äîêóìåíò³â, ùî ðåãëàìåíòóþòü ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ñàìî¿ ñèñòåìè áåçïåêè ³ ¿¿ ñóá'ºêò³â (êîíöåïö³ÿ
áåçïåêè, ïîëîæåííÿ ïðî ñëóæáó áåçïåêè, ³íñòðóêö³ÿ ïðî çáå-
ðåæåííÿ êîìåðö³éíî¿ òàºìíèö³, ³íñòðóêö³ÿ ïðî âçàºìîä³þ
ñëóæáè áåçïåêè ç ï³äðîçä³ëàìè ï³äïðèºìñòâà, ôóíêö³îíàëü-
í³ îáîâ'ÿçêè ñï³âðîá³òíèê³â ñëóæáè áåçïåêè, ïîëîæåííÿ ïðî
ðàäó ïî áåçïåö³, íàêàçè é ðîçïîðÿäæåííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ
çàáåçïå÷åííþ áåçïåêè é ³í.).
• Ïðàâîâ³ – çàáåçïå÷óþòü ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè áåç-
ïåêè ³ ¿¿ ñóá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿-
íè. Ðåàë³çóþòüñÿ ó âèãëÿä³ çàêð³ïëåííÿ ïðàâîâèõ íîðì ïðàâ,
ùî çàáåçïå÷óþòü ðåàë³çàö³þ îáîâ'ÿçê³â ñóá'ºêò³â áåçïåêè ïî
çä³éñíåííþ ä³ÿëüíîñò³ ñïðÿìîâàíî¿ íà çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè
(ïðàâîâ³ íîðìè ïî âèçíà÷åííþ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðîçãîëî-
øåííÿ ³íôîðìàö³¿ ñêëàäîâó êîìåðö³éíó òàºìíèöþ, ïðàâî íà
ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïðàâîâ³ íîðìè, ùî äà-
þòü ïðàâî çä³éñíþâàòè ïåðåâ³ðêó ïåðñîíàëó, ïðàâîâå ïîëÿ
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ìàéíà ï³äïðèºìñòâà ³ ¿¿ ïåðñî-
íàëó, ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ âíåñåííÿ â êîíòðàêò ç³ ñï³âðî-
á³òíèêàìè ïîëîæåíü ïðî äîòðèìàííÿ âèìîã áåçïåêè é ò.ä.).
• ²íôîðìàö³éí³ – çàáåçïå÷óþòü îäåðæàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè é ä³ÿëüíîñò³ ¿¿ ñóá'ºêò³â. Ðåàë³çó-
þòüñÿ ó âèãëÿä³ âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿ (ÇÌ², ²í-
òåðíåò, îïèòóâàíü, ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ³ ³í.). Çàñòîñîâó-
þòüñÿ äëÿ ä³àãíîñòèêè ÿê çîâí³øí³õ çàãðîç, òàê ³ âíóòð³øí³õ.
• Ïñèõîëîã³÷í³ – çàáåçïå÷óþòü îäåðæàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
îá'ºêòè (ô³çè÷í³ îñîáè) ïðîôåñ³éíîãî ³íòåðåñó ñëóæá áåçïå-
êè ³ç çàñòîñóâàííÿì ïñèõîëîã³÷íèõ òåõí³ê (ìåòîä³â: ïñèõîëî-
ã³÷íîãî òåñòóâàííÿ, ñïîñòåðåæåííÿ, áåñ³äè, ïñèõîô³ç³îëîã³÷-
íèõ äîñë³äæåíü ³ç çàñòîñóâàííÿì ìåòîäèê: ïñèõîëîã³÷íèõ
òåñò³â, ìåòîäèêè êîíòàêòíî¿ âçàºìîä³¿, â³çóàëüíî¿ ïñèõîä³àã-
íîñòèêè, ïåðåâ³ðêè íà ïîë³ãðàô³ é ³í.). Îñíîâíà ñôåðà çà-
ñòîñóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ òåõíîëîã³é çä³éñíþºòüñÿ ïðè çà-
áåçïå÷åíí³ êàäðîâî¿ áåçïåêè.
• Òåõí³÷í³ – çàáåçïå÷óþòü ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè áåçïå-
êè ç âèêîðèñòàííÿì òåõí³÷íèõ çàñîá³â îõîðîíè é áåçïåêè. Âè-
êîðèñòàííÿ òåõí³÷íèõ òåõíîëîã³é, ÿê ïðàâèëî, çä³éñíþºòüñÿ â
êîìïëåêñ³ ç âèêîðèñòàííÿì ëþäñüêîãî ôàêòîðà. Äî íèõ â³äíî-
ñÿòüñÿ òåõíîëîã³¿ çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ äîñòóïó, òåõíîëîã³¿
â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, òåõíîëîã³¿ çàáåçïå÷åííÿ ïàðîë³â íà ÏÊ,
òåõíîëîã³¿ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ é êîíòðîëþ çà ¿¿ ïîøèðåííÿì.
Âèêîðèñòîâóþòüñÿ òåõí³÷í³ äîñÿãíåííÿ ÿê ïðîãðàìí³, òàê ³ òåõ-
íîëîã³÷í³ (êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ, ãåíåðàòîðè øóì³â ³ ³í.).
• Ñïåö³àëüí³ – çàáåçïå÷óþòü ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè
áåçïåêè ³ ¿¿ ñóá'ºêò³â, ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ ñïåöèô³÷íèõ òåõ-
í³ê, õàðàêòåðíèõ ò³ëüêè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè é çàñòî-
ñîâóâàíèõ ò³ëüêè ñï³âðîá³òíèêàìè ï³äðîçä³ëó áåçïåêè. Äî íèõ
â³äíîñÿòüñÿ òåõí³êè ïåðåâ³ðêè ïåðñîíàëó íà íàä³éí³ñòü,
ëîÿëüí³ñòü, íà ÷åñí³ñòü, íà äîòðèìàííÿ êîìåðö³éíî¿ òàºìíè-
ö³, íà íàÿâí³ñòü ïàãóáíèõ çàõîïëåíü ³ ò.ï. Ñïåö³àëüí³ òåõíîëî-
ã³¿ ñêëàäàþòüñÿ ç³ ñïåö³àëüíèõ òåõí³ê ³ ì³ñòÿòü ó ñîá³ âñ³ âèùå
çàçíà÷åí³ òåõíîëîã³¿ áåçïåêè.
Âèñíîâêè
Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî àíàë³çó ìîæíà çðîáèòè
âèñíîâîê, ùî ïðîô³ëàêòèêà âíóòð³øíüîô³ðìîâèõ íåãàòèâ-
íèõ ïðîöåñ³â, ùî çàãðîæóþòü åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ï³äïðè-
ºìñòâà, º îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ó ä³ÿëüíîñò³ ôàõ³â-
ö³â ç áåçïåêè, ùî âèìàãàº â³ä íèõ íå ò³ëüêè ñïåö³àëüíèõ, à é
ïñèõîëîãî–ïåäàãîã³÷íèõ çíàíü ³ âì³íü. Òîìó â ðîáîò³ ç ïåð-
ñîíàëîì ôàõ³âåöü ç áåçïåêè ò³ñíî âçàºìîä³º ç êåð³âíèêàìè
êàäðîâîãî àïàðàòà, ïñèõîëîãîì ï³äïðèºìñòâà, êåð³âíèêàìè
ï³äðîçä³ë³â, ë³äåðàìè íå ôîðìàëüíèõ ãðóï ³ ³í.
Ò³ëüêè ôàõ³âö³ ï³äðîçä³ë³â áåçïåêè ìàþòü ïðàâî çàñòîñî-
âóâàòè ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³àëüí³ òà ñïåö³àëüíèõ ñîö³àëü-
íî–ïñèõîëîã³÷í³ ìåòîäè çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè.
Âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àëüíèõ ìåòîä³â íå ìàº ïîðóøóâàòè
÷èííå çàêîíîäàâñòâî, óòâîðþâàòè çàãðîçè æèòòþ, çäîðîâ'þ
ëþäèíè, ïîñÿãàòè íà ¿¿ ÷åñòü òà ã³äí³ñòü. Âèêîðèñòàííÿ ñïå-
ö³àëüíèõ ìåòîä³â ìàº çä³éñíþâàòèñÿ âèêëþ÷íî ó ïðàâîâîìó
ïîë³ çã³äíî ç ä³þ÷èì â³ò÷èçíÿíèì çàêîíîäàâñòâîì, ³íàêøå
âèêîðèñòàííÿ öèõ ìåòîä³â ïðèçâåäå äî ñêîºííÿ çëî÷èíó ³
óòâîðèòü ðåàëüíó çàãðîçó íå ò³ëüêè äëÿ êåð³âíèêà ï³äïðèºì-
ñòâà, à é äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ñàìîãî ï³äïðèºìñòâà.
Ïðîô³ëàêòè÷íà ðîáîòà ïðîâîäèòüñÿ ïîñò³éíî, êîìïëåêñíî
ç óñ³ìà êàòåãîð³ÿìè ñï³âðîá³òíèê³â ï³äïðèºìñòâà. Îðãàí³çà-
ö³ÿ âíóòð³øíüîô³ðìîâî¿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè âèìàãàº ñè-
ñòåìíîãî ï³äõîäó äî ¿¿ ïðîâåäåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ
äîñÿãíåíü íàóêè é ìàòåð³àëüíî–ðåñóðñíèì çàáåçïå÷åííÿì.
Ïðîô³ëàêòè÷íîþ ðîáîòîþ ïî çàáåçïå÷åííþ áåçïåêè
çäàòíèé åôåêòèâíî çàéìàòèñÿ ëèøå âèñîêîîñâ³÷åíèé ôàõ³-
âåöü – ïðîôåñ³îíàë, ÿêèé âîëîä³º ñó÷àñíèìè çíàííÿìè òà
äîñâ³äîì ðîáîòè ç ëþäüìè.
Çàáåçïå÷åííÿ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ñóá'ºêòà
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ – áåçïåðåðâíèé ïðîöåñ, ÿêèé äå-
òåðì³íóºòüñÿ ïåðìàíåíòíèìè çîâí³øí³ìè é âíóòð³øí³ìè
óìîâàìè é ôàêòîðàìè íàÿâíîñò³ âîðîæî¿ àáî íåéòðàëü-
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íî–âîðîæîãî ñåðåäîâèùà, ïîâ'ÿçàíî¿ ç ðèçèêàìè, ïîãðîçà-
ìè, íåáåçïåêàìè, çä³éñíþâàíèé ç ìîìåíòó óõâàëåííÿ ð³-
øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ï³äïðèºìñòâà äî éîãî ë³êâ³äàö³¿, ñïðÿ-
ìîâàíèé íà ñòâîðåííÿ îïòèìàëüíèõ óìîâ ôóíêö³îíóâàííÿ é
ðîçâèòêó ÷åðåç ñèñòåìó éîãî áåçïåêè.
Ñèñòåìà ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ðåàë³çóºòüñÿ
÷åðåç ä³ÿëüí³ñòü ï³äðîçä³ëó áåçïåêè ï³äïðèºìñòâà. Ï³äðîçä³ë
áåçïåêè ï³äïðèºìñòâà âèêîíóº ñâî¿ çàâäàííÿ, âèêîðèñòî-
âóþ÷è ð³çí³, äîçâîëåí³ çàêîíîì ìåòîäè, òåõí³êè, òåõíîëîã³¿,
çàëó÷àþ÷è äëÿ öüîãî ð³çíèõ ôàõ³âö³â, ÿê áåçïîñåðåäíüî ñï³-
âðîá³òíèê³â ñâîãî ï³äðîçä³ëó, åêñïåðò³â àáî êîíñóëüòàíò³â.
Ï³äðîçä³ë áåçïåêè ï³äïðèºìñòâà º ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì
ñóá'ºêòà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåàë³çóþ÷è ñâî¿ ôóíêö³¿
÷åðåç êîíñóëüòàö³éíèé, ³íôîðìàö³éíî–àíàë³òè÷íèé ³ òåõíî-
ëîã³÷íèé ñóïðîâ³ä éîãî ä³ÿëüíîñò³. Éîãî îñíîâíå çàâäàííÿ –
çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà ó âîðîæîìó
àáî íåéòðàëüíî–âîðîæîìó ñåðåäîâèù³.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Â äîñë³äæåíí³ äàíîãî ïèòàííÿ,
ïîâ'ÿçàíîãî ç ïðîáëåìîþ îö³íêè ÿêîñò³ òðàíñïîðòíîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ, íåîáõ³äíî àêöåíòóâàòè óâàãó íà âèêîðèñòàíí³
¿¿ ÿê ³íñòðóìåíòó óïðàâë³ííÿ ïåðåâ³çíèì ïðîöåñîì ó òðàíñ-
ïîðòí³é ³íôðàñòðóêòóð³. Îäíàê â³äðàçó ìàºìî çàñòåðåãòè, ùî
ÿê³ñòü òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íå ìàº áóòè âèòðàò-
íèì åëåìåíòîì, à ìàº ïðèíîñèòè ïåâíèé ïðèáóòîê òðàíñ-
ïîðòí³é ³íôðàñòðóêòóð³, àëå ãîëîâíèé åôåêò ìóñÿòü â³ä÷óâà-
òè êë³ºíòè, â³äïðàâíèêè é îäåðæóâà÷³ âàíòàæ³â.
Çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòîì ç åêîíîì³êè ÿêîñò³ îñî-
áëèâèé íàãîëîñ ðîáèòüñÿ íà çíèæåííÿ âèòðàò íà ÿê³ñòü, äå
ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî âèòðàòè íà âèðîáíèöòâî ïðîäóêòó çà
óìîâè ïðîäóìàíî¿ ïîë³òèêè íå çá³ëüøóþòüñÿ. Ïðîòå äåùî ³í-
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